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Совершенствование стандартов обучения студентов высших 
учебных заведений является актуальной проблемой современного 
профессионального образования. Это связано прежде всего с 
нацеленностью на усиление практической ориентации образова-
ния как важнейшей составной части условий формирования про-
фессионально подготовленного выпускника.  
Определение федерального государственного образовательного 
стандарта предусмотрено п. 6 ст. 2 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. Федераль-
ные государственные образовательные стандарты профессионально-
го образования, утвержденные до 1 июля 2016 года, подлежат при-
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ведению в соответствие с требованиями, установленными частью 7 
статьи 11 Закона об образовании, до 1 июля 2017 года. 
В настоящее время отсутствуют официальные требования к 
юристам-работникам, а установленные для юристов-выпускников 
подлежат совершенствованию, что создает проблемы обеспече-
ния качественного юридического образования. Приказом Мино-
брнауки России от 01.12.2016 № 1511 утвержден новый ФГОС 
ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уро-
вень бакалавриата) – далее – Новый ФГОС [2]. Однако и он не 
решает данную проблему. При этом явно имеет ряд спорных мо-
ментов. 
Прежде всего, к числу таковых следует отнести положение 
п. 3.2, предусматривающее возможность обучения по программе 
бакалавриата в заочной форме только при получении лицами 
второго или последующего высшего образования. К числу основ-
ных причин такого подхода относили необходимость повышения 
качества обучения, сокращение числа ов «штампующих дипло-
мы», перенаправление потоков, обучающихся на нужные стране 
специальности, оптимизация бюджетов [3]. 
Следует отметить, что подобная позиция противоречит по-
ложениям ст. 43 Конституции РФ, из которой следует право каж-
дого на образование. Для многих заочное обучение остается 
единственным доступным способом повысить свою ценность на 
рынке труда и перейти на новую ступень социальной лестницы. 
Многие юристы, получив среднее специальное образование, идут 
работать по профессии, продолжая при этом заочное обучение в 
вузе. При этом не у всех вчерашних школьников есть финансо-
вые возможности обучаться по очной форме, в особенности при 
столько малом количестве бюджетных мест, выделяемых юриди-
ческим факультетам. 
Другим спорным моментом является пункт 2 вышеуказанно-
го приказа № 1511, которым признаны утратившими силу приказ 
Минобрнауки России от 4 мая 2010 г. № 464 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «бакалавр») – далее – Старый ФГОС; пункт 23 измене-
ний, которые вносятся в федеральные государственные образова-
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тельные стандарты высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки, подтверждаемого присвоением лицам 
квалификации (степени) «бакалавр», утвержденных приказом 
Минобрнауки России от 31 мая 2011 г. № 1975. 
Пунктом 3 Приказа № 1511 установлено, что лица, зачислен-
ные для обучения по направлению подготовки на заочную форму 
до вступления в силу настоящего приказа и получающие высшее 
образование впервые, продолжают обучение в соответствии с 
Новым ФГОС с сохранением указанной формы. 
Таким образом, Новому ФГОС придана обратная сила. Такая 
ситуация в том числе в отношении лиц, зачисленных для обуче-
ния по направлению подготовки на заочную форму до вступле-
ния в силу Приказа № 1511 и получающих высшее образование 
впервые, ухудшает положение таких лиц, нарушает их права и 
законные интересы, противоречит основным правовым принци-
пам и действующему законодательству. Так, например, раздел 3 
Старого ФГОС устанавливал нормативный срок освоения основ-
ной образовательной программы для очной формы обучения, 
равный 4 годам. При этом определено, что сроки освоения ос-
новной образовательной программы бакалавриата по очно-
заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае 
сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на 
один год относительно нормативного срока, установленного для 
очной формы обучения, на основании решения ученого совета 
высшего учебного заведения. 
То есть Старый ФГОС допускает установление срока освое-
ния основной образовательной программы по заочной форме 
обучения, равного 4 годам. В то же время пункт 3.3 Нового 
ФГОС устанавливает срок получения образования по программе 
бакалавриата по очной форме обучения, равный 4 годам. При 
этом срок обучения по заочной форме обучения увеличивается на 
менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год, по сравнению со 
сроком получения образования по очной форме обучения. 
В силу части 7 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – Закон об образовании) организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам (за исключением 
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образовательных программ высшего образования, реализуемых 
на основе образовательных стандартов, утвержденных образова-
тельными организациями высшего образования самостоятельно), 
разрабатывают образовательные программы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми и с учетом соответствующих примерных основных образова-
тельных программ. При этом законодательство об образовании не 
предусматривает приведения образовательной программы в соот-
ветствие федеральному государственному образовательному 
стандарту, введенному в действие после разработки указанной 
образовательной программы. 
Таким образом, образовательная программа, разработанная в 
соответствии со Старым ФГОС, предусматривающая срок освое-
ния по заочной форме обучения, равный 4 годам, не будет соот-
ветствовать Новому ФГОС. Увеличение же срока освоения обра-
зовательной программы в целях ее приведения в соответствие 
Новому ФГОС ухудшит положение обучающихся, нарушит их 
права и законные интересы. 
Кроме того, в силу части 2 статьи 54 Закона об образовании в 
договоре об образовании должны быть указаны основные характе-
ристики образования, в том числе срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения). В соответствии с пунк-
том 2 статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 
после заключения договора принят закон, устанавливающий обяза-
тельные для сторон правила иные, чем те, которые действовали при 
заключении договора, условия заключенного договора сохраняют 
силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие 
распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных 
договоров. 
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации придание обратной силы закону – исключитель-
ный тип его действия во времени, использование которого отно-
сится к прерогативе законодателя; при этом либо в тексте закона 
содержится специальное указание о таком действии во времени, 
либо в правовом акте о порядке вступления закона в силу имеется 
подобная норма; законодатель, реализуя свое исключительное пра-
во на придание закону обратной силы, учитывает специфику регу-
лируемых правом общественных отношений; обратная сила закона 
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применяется преимущественно в отношениях, которые возникают 
между индивидом и государством в целом, и делается это в инте-
ресах индивида (уголовное законодательство, пенсионное законо-
дательство); в отношениях, субъектами которых выступают физи-
ческие и юридические лица, обратная сила не применяется, ибо 
интересы одной стороны правоотношения не могут быть принесе-
ны в жертву интересам другой, не нарушившей закон (Решение от 
1 октября 1993 года № 81-р, определения от 25 января 2007 года 
№ 37-О-О, от 15 апреля 2008 года № 262-О-О, от 20 ноября 2008 
года № 745-О-О, от 16 июля 2009 года № 691-О-О, от 23 апреля 
2015 года № 821-О и др.). 
Развивая приведенную правовую позицию, Конституционный 
Суд Российской Федерации указывал, что преобразование отно-
шений в той или иной сфере жизнедеятельности не может осу-
ществляться вопреки нашедшему отражение в статье 4 ГК Рос-
сийской Федерации общему (основному) принципу действия за-
кона во времени, который имеет целью обеспечение правовой 
определенности и стабильности законодательного регулирования 
в России как правовом государстве (статья 1, часть 1, Конститу-
ции Российской Федерации) и означает, что действие закона рас-
пространяется на отношения, права и обязанности, возникшие 
после введения его в действие, и только законодатель вправе рас-
пространить новые нормы на факты и порожденные ими право-
вые последствия, возникшие до введения соответствующих норм 
в действие, т.е. придать закону обратную силу (ретроактивность), 
либо, напротив, допустить в определенных случаях возможность 
применения утративших силу норм (ультраактивность) (Поста-
новление от 22 апреля 2014 года № 12-П; определения от 18 ян-
варя 2005 года № 7-О, от 29 января 2015 года № 211-О и др.). 
Данный подход обусловлен необходимостью достижения со-
размерности при соблюдении интересов общества и условий за-
щиты основных прав личности, обеспечения баланса конститу-
ционно защищаемых ценностей, а потому вопрос придания об-
ратной силы закону, изменяющему обязательства юридически 
равных участников гражданского правоотношения, требует диф-
ференцированного подхода, обеспечивающего сбалансирован-
ность и справедливость соответствующего правового регулиро-
вания, не допускающего ущемления уже гарантированных прав и 
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законных интересов одной стороны и умаления возможностей их 
защиты в пользу другой. 
Таким образом, полагаем, что нормативным правовым актам 
федеральных органов исполнительной власти не может быть 
придана обратная сила. Полагаю, что Приказ № 1511 подлежит 
отмене в части, допускающей его распространение на правоот-
ношения, возникшие до введения в действие Нового ФГОС. 
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